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Higiene perorangan sebagai salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna
mempertahankan kehidupannya, kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya, klien
dinyatakan terganggu higiene personalnya jika tidak dapat melakukan perawatan diri. Juwana sebagai
tempat pemindangan ikan terbesar yang terletak di kabupaten Pati. Proses Pemindangan yang di mulai dari
pencucian ikan, penataan ikan, pengikatan ikan hingga perebusan ikan. Pekerja tidak memperhatikan
higiene perorangan dan alat pelindung diri guna melindungi diri dari penyakit akibat kerja. Tujuan dari
Penelitian adalah mendeskripsikan adanya hubungan higiene perorangan, alat pelindung diri dengan
gangguan kulit.
Jenis penelitian adalah observasional dengan menggunakan rancangan studi potong lintang (cros-sectional).
Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja bagian pengemasan UD.PS Pindang Juwana Pati sebanyak 98
pekerja. Analisis data menggunakan uji univariat,bivariat,validitas,reliabilitas dan normalitas.
	Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara higiene peorangan dengan gangguan kulit p value 0,027
<0,05 dengan kekuatan koefisien korelasi lemah yaitu 0,312 .Tidak ada hubungan alat pelindung diri dengan
gangguan kulit p value 0,108 <0,05 dengan kekuatan koefisien korelasi lemah 0,230. 
	Bagi pekerja memperhatikan pentingnya kebersihan tangan dan kaki, pentingnya pemakaian Apd. Bagi
pemilik usaha menyediakan air bersih, menyediakan sabun, tempat cuci tangan dan kaki, apd yang tahan
terhadap air.
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Individual hygiene as one of the basic human capabilities in fulfilling their needs in order to maintain their life,
health and well-being according to their health condition, the client is exposed to personal hygiene if unable
to perform self-care. Juwana as the largest fish shelters located in Pati regency. The process of Pindang that
starts from fish washing, fish structuring, fish binding to boiling fish. Workers pay no attention to personal
hygiene and personal protective equipment to protect themselves from occupational diseases. The purpose
of the study is to describe the relationship of personal hygiene, personal protective equipment with skin
disorders.
The type of the study was observational by using a cross sectional study design (cros-sectional). Population
in this study was laborer of packaging section of UD.PS Pindang Juwana Pati counted 98 workers. Data
analysis used univariate, bivariate, validity, reliability and normality test.
The result of study showed there was correlation between hygiene peorangan with skin disorder p value
0,027 <0,05 with strength of weak correlation coefficient that is 0,312. There was no correlation of personal
protective device with skin disorder p value 0,108 <0,05 with correlation coefficient weakness 0,230.
For workers to pay attention to the importance of hand and foot hygiene, the importance of using ppe. For
business owners providing clean water, providing soap, hand and foot wash, waterproof ppe.
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